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Giriş 
Tayyarzade Ahmed Ata, Enderfın'un tarihi niteliğindeki beş ciltlik tarih ki-
tabıyla tanınır. Bu eserinin 4. ve 5. ciltleri edebiyat tarihimiz açısından önemli 
bilgileri ihtiva eder. Genel olarak edebiyat tarihimizin kaynakları şuara tezkire-
leri ve çeşitli tarih, biyografya ve bibliyografya kitaplarıdır. Bu kaynaklar ara-
sında Osmanlı Devleti'nin en önemli eğitim kurumu olan Enderun'u ve orada 
yetişen ilim ve sanat adamlarıyla şiirlerini ele alan eserler de bulunur. İşte, bu 
eserlerin en önemlisi Ata Tarih'idir. Beş cilt olan bu eserin 4-5.ciltleri antolojik 
bir şuara tezkiresi görünümünde olup müstakil olarak Enderunlu şairlerle şiirle­
rini ele alır. Har ne kadar bu eserden başka Enderunlu şair ve sanatkarlara dair 
Hoca Neş'et'in babası Kilari Ahmed Refi'in Enderunlu Şairler, Hattatlar ve 
Mu s iki Sanatkarları Tezkiresi (18 arkadaşını 4-9 beyitle tasvir eder.), Ak if 
Mehmed' in Mir 'at-ı Şi 'r (Enderunlu 23 şair hakkında kısa bilgi ve şiirlerinden 
örnekler verilir.), Hafız Hızır İlyas'ın Vakayi-i Enderun(Enderun tarihi niteli-
ğİndeki eserde genellikle biyografık bilgi verilir.) ve İsmail Baykal'ın Enderun-
lu Sanatkarlar ve Hocaları gibi eserler bulunmaktaysa c.a bunlarda az sayıda 
Enderunlu şair ele alınmıştır. 
Önce, 9 yıl Enderun'da kalan ve babası Enderun-ı Hümayfın başlalası olan 
eserin yazarı Ata Bey hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz. 
Ataullah Ahmet adıyla da anılan Ata Bey 1810'da İstanbul'da doğmuştur. 
Babası Enderun-ı Hümayfın başlalalarından Tayyar Efendi'dir. Enderun'da ye-
tişmiş, II.Mahmud'un iradesiyle aynı yerde göreve başlamış ve 9 yıl Enderunda 
kilar-ı hassoda hizmet etmiştir. Babasının ölümünden sonra Enderun'dan ayrılmış 
ve sırasıyla Dar-ı Şura katipliği, Giritli Mustafa Naili Paşa'nm divan katipliği, 
serasker mektupçuluğu, Dar-ı Şura azahğı, Adana ve Halep mal müdürlükleri, 
İstanbul muhasebeciliği, Ordu müsteşarlığı, Cezayir-i Babr-ı Sefıd müsteşarlığı 
gibi görevlerde bulunmuştur. Bir süre memuriyetren ayrılmışsa da daha sonra 
Karahisar ve Karesi mutasarrıflıkları görevlerinde bulunmuştur. Son olarak, 
1876'da bala rütbesiyle Harem-i Şerif müdürü olmuş ve ölümüne kadar Medi-
ne'de kalarak yaklaşık 1883 civarında Medine'de vefat etmiştir. Ayrıca, bazı 
siyasi meseleleri halletmek üzere Trablus, Girit, Lübnan gibi yerlerde geçici gö-
revler yapmıştır (Tarih-i Ata, 1293:C. III; M.Süreyya SO, 1308-15:481-82; M. 
Tahir OM, 1333-42:III-1 08; Fatin Hatimetü 'l-eş 'ar, 1271 :304; İnal, Son Asır Türk 
Şairleri, 1969: I-117-120; S. Nüzhet Türk Şairleri, 1935; N. Turnan Tuhfe-i Nailf 
2001 :683). Vezir Mehmed Ali Paşa'nın kendisine ve soyuna büyük İhsanlar yap-
tığı, 1850'de memuren Amasya'da bulunduğu, Rumeli ordu müsteşarlığından 
ayrıldıktan sonra tekrar Şumnu'ya gönderildiği ve bir çok yerde memuriyetlerde 
bulunduğu gibi bilgileri de şiirlerinde bizzat kendisi vermektedir. 
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Ata Bey, şairliği ya da yaptığı devlet hizmetlerinden ziyade Tarih-i Ata veya 
Enderim Tarihi adıyla bilinen beş ciltlik tarih kitabı ile tanınmıştır. Ata Bey bu 
eserini o zamana kadar kullanılınamış bazı kaynaklardan da istifade ederek yazmış 
ve saray ve bilhassa Enderun teşkilatı hakkında önemli bilgiler vermiştir. Eserin, 
özellikle Enderun ve saray teşkilatıyla II.Mahmud ve Abdülmecid devirlerinden 
bahseden kısımları önemlidir. Üçüncü ciltre Ata Bey babası ve kendisi hakkında 
bilgiler verir. Bu eserinden başka kendi hattıyla yazdığı bir Divan 'ı(Eliaçık, 2005); 
arapçadan at ve atçılık sanatıyla ilgili tercüme ettiği Tulifetü 'ljarisin fi ahvali 
huyit/i 'l-mücahidfn adlı eseri ve Tayyarzade Mecmuası(bu eser Ragıp Paşa Mec-
muası'na zeyl sayılır. Eserde birçok biyografı, bazı tarihi olaylara ait notlar ve bazı 
manzum parçalar bulunmaktadır) adlı eseri bulunmaktadır. 
Şuara tezkirelerinde yer alan 3182 şairin I 08 çeşit mesleğe mensup olduğu 
tesbit edilmiş ve bunlar kendi içinde grublandırıldığında ilmiyye sınıfının 1147 
(% 36), bürokratların 892 (% 28), askerlerin 117 (% 3.7), esnaf ve serbest meslek 
sahiplerinin 117 (% 3. 7), şeyh ve dervişlerin 182 (% 5.7), saray mensuplarının 60 
(% 1.8), din adamlarının 26 (% 0.8) oranlarında olduğu sonucu ortaya çıkmış­
tır(İsen, 1989: 35-4 I). Şuara tezkirelerine dayanılarak hazırlanan bu istatistik tabi 
ki kesin sayıyı veremez. Bu istatistiğe göre saray mensuplarının oranı 60 
(%1.8)'dır, Oysa Ata Tarihi'nin Enderunlu şairleri topluca veren 4-5.ciltlerinde 
bu sayı 250 civarındadır. Ayrıca bu eserde bazı meşhur divan şairleri için verilen 
bilgiler, bu şairleri en ayrıntılı şekilde tanıtan günümüz kaynaklarında geçmemek-
tedir. Mesela Vardar Yeniceli Hayall'nin hem hazineli hem de kilari diye ayrı 
ayrı zikredilmesi, Kara Fazl'i'nin hazineli olduğu Ata Tarihinde geçerken tezkire-
lerde ve günümüz kaynaklarında geçmez.(Aşık Çelebi ve Kınalızade Tezkireleri; 
TDV İA C. I 7 s.5, C.24 s. 360). Ata Tarihi'nin saray ve E.nderun üzerine yapılan 
çalışmalarda halen başvurulan en önemli kaynak olduğunu belirtmeliyiz. Her 
eserde olduğu gibi Ata Tarihinde de eksikler olabilir; ancak Ata, 9 yıl kaldığı 
Enderun ile ora halkını çok iyi tanıyan birisi olarak bu bilgileri ilk elden sağlam 
kaynaklardan aldığını özellikle belirtir. Eserinde yer alan şairlerden bazılarının 
tezkirelerde yer almaması o şairlerin sadece Enderunda tanındığına işaret sayılabi­
lir. Ata Bey de eserinde şairlerden bazısİ için: "şiir sanatlarından yoksun ise de 
sırf yôd maksadzyla buraya dere ettim" şeklinde açıklama yapmıştır. 
Bütün bunlar göz önünd0 bulundurulduğunda bu eserin önemi daha da art-
maktadır. Tezkirelerde ya da bir başka kaynakta yer almayan bir çok şairi bu 
eserde bulmamız mümkündür. İşte, böylesine öremli olan bu eserin 4-5. ciltle-
rinin ele alındığı bu makalede önce Enderun hakkında bilgiler verilecek, daha 
sonra 4-5.ciltlerin muhtevası, dönemlere göre sıralanan şairler ve bunların 
istatistiki olarak sınıf ve odaları gösterilecektir. 
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Önce, çalışmamızda önemli bir yer tutan Enderun mektebi hakkında kısaca 
bilgi verıneyi uygun görüyoruz. 79 sadrazam, 3 şeyhülislam ve 36 kaptan paşa­
nın yetiştiği Enderun hakkında 20.asrın tanınmış psikologlarından Amerikalı 
Terman "Zeka ölçmek, test usulünü kullanmak ilk olarak Osmanlılarda Ende-
run'a seçilen talebelerde başladı." demiştir. 
Enderun, Osmanlı sarayında, devlet işlerini yürütecek olanların sistemli bir 
şekilde mükemmel bir tahsite tabi tutularak eğitildikleri müessesedir. Sarayın iç 
kısmı manasma gelen ve Enderun-ı Hümiiyun da denilen bu mekteb, II. Murad 
tarafından Edirne'de Eski Saray'da kurulmuş, ama asıl kimliğine Fatih'in İstan­
bul'u fetbini müteakip Topkapı Sarayı'nı yaptırmasıyla kavuşmuştur. Dört yanı 
surlarla çevrili bu saray değirmenler, fırınlar, bostanlar, silah depoları, koğuşlar 
ve mescitlerle dolu bir kasaba gibiydi. Osmanlı hudutları büyüdükçe saray teş­
kilatı da gen işlemiş, Enderun mektebi hizmetiilerinin görevleri belli bir talimat-
nameye bağlanmış ve mektebe yeni binalar eklenmiştir. 
Sarayın enderun halkı, devşirme denilen bazı hıristiyan tebaa çocuklarıyla 
harplerde esir alınıp yetiştirilen gençlerden meydana geliyordu. Bunlar devşir­
me kanununa göre 8-18 yaşları arasında toplanıp önce Edirne, Galata ve İbra­
him Paşa saraylarında eğitilip Türk-İslaı:n adet ve geleneklerine göre yetiştirilir­
di. Bu saraylarda eğitim görüp başarılı olanlar belli aralıklarla çıkma denilen 
usfıl ile ihtiyaca göre Enderun mektebine alınır, diğerleriyse kapıkulu süvari 
bölükleıine gönderilirdi. Topkapı sarayı Enderun mektebinde hem devlet adamı 
veya sanatkar olmak üzere eğitilen, hem de çeşitli hizmetler yapan içoğlanları 
altı odaya ayrılmışlardı. Aşağıdan yukarıya bu altı oda şunlardı: büyük ve küçük 
odalar, doğancı koğuşu, seferli odası, kiler, hazine odası, has oda. Topkapı sara-
yı içoğlanları dolamalı ve kafiantı diye iki sınıftılar. Büyük ve küçük oda 
gılmanlarına dolama giydiklerinden dolamalı, seferli, kiler, hazine ve has oda 
gılmanlarına da kaftan giydikleri için kafianiz denilirdi. 
Enderun mekteplerine alınan içoğlanları öncelikle hazırlık sınıfları olan kü-
çük ve büyük oda gılmanları arasına katılırlar; buradan doğancı koğuşuna geçe-
rek eğitim-öğretime devam ederlerdi, Doğancı koğuşu 1 675'te kaldırılınca yük-
sek tahsilin ilk basamağı seferli odası olmuştur. Enderun Mektebinde asıl eğiti­
min başladığı seferli odasında tetimme medreselerine denk bir eğitim gören 
içoğlanları, dersleri dışında Farsça okumak ve zeka tesbiti sonunda belirlenen 
kabiliyetlerine göre en az bir zanaat, sanat veya fenle ilgilenmek zorundaydı. 
Bunlar için hüküınetçe görevlendirilen saray-ı hümiiyun hocaları Unvanlı za-
manın e11 büyük sanatkar ve bilim adamları haftada bir defa Enderun ınektebine 
gelirler ve o günkü konuyu işlerlerdi. İçoğlanları aldıkları bu dersle yetinmeyip 
kendilerinden eski olan oda kıdemlilerinin çevrelerinde dört-altı kişilik gruplar 
meydana getirerek küme çalışınaları yaparlardı. Böylece yedi-sekiz yıllık bir 
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eğitim-öğretimi bitiren delikanlılar ya bir üst sınıfa geçer, ya bir saray görevine 
tayin edilir veya uygun bir subaylıkla saray dışına verilirlerdi. Daha sonra sıra­
sıyla kiler ve hazine odasında eğitim görüp en son has oda bölümüne gelirlerdi. 
Endenın mektebinin elit kısmı olan has odadakiler genç olmalarına rağmen 
büyük bir yere sahiptiler ve bunlara devrin en yüksek eğitim-öğretimi verilirdi. 
Buradaki eğitimin ana hedefi elemanları idarecilik yönünden yetiştirmekti. Enderun 
ağalarının en büyüğü önceleri kapıağası, sonraları babüssaade ağası ünvanını 
alan memur idi. İkinci ağa hasodabaşı (has oda ağaları sırasıyla silahdar ağa, 
çukadar ağa, rikabdar ağa ve tülbend gulamıydı), üçüncü ağa hazinedarbaşı, 
dördüncü kilercihaşı ve beşinci bütün odaların muhafazasına nezaret eden 
saray ağası idi. 
Devşirme usfılünün kaldırılmasıyla Enderuna köleler alınmaya başlanınca birçok 
vezir, asilzade ve tüccar şeref bulmak düşüncesiyle çocuklarını Enderunda okutabil-
mek için köle diye saraya satmaya başlamışlar, bu durum anlaşılınca da zadegan ta-
kımından gençlerin Enderuna kaydedilmesi emredilmiştir. II.Mahmud, yeniçerilerin 
kaldırılmasıyla başlanan ısiahat sırasında, Enderun' da da hayli değişiklik yapmıştır 
(Uzunçarşılı, 1984: 296; Baykal, 1953; Baltacı,1975:17; Akkutay, 1984; Tarih-i Ata, 
1293; Kitab-ı Müstetab (haz.Yücel),1983; TDV İA, 1995:185-187). 
Ata Tarihi 
Enderunda yetişen Ata Bey'in babası bu kurumda en üst görevlerden olan 
başialalık görevinde bulunmuştur. Ata Bey 9 yıl bulunduğu bu kurumu beş ciltlik 
tarih kitabında bütün detaylarıyla anlatmıştır. Yukarİda da belirttiğimiz üzere Ata 
Tarihi saray ve Enderun üzerine yapılan çalışmalarda başvurulan en önemli kay-
nal<tır. Şairliğinden ziyade Tarih' i ve tarihçiliği ile tanınmış olan Tayyarzade Ata, 
Tarih'ini o zamana kadar kullanılmamış bazı kaynaklardan da istifade ederek 
yazmış ve saray ve bilhassa Enderun teşkilatı hakkında önemli bilgiler vermiştir. 
Beş ciltten oluşan bu tarih kitabının 4. ve 5. ci ltierinde Enderun'da yetişen şairler­
le şiirleri bulunup edebiyat tarihimiz açısından önemli bilgiler ihtiva etmektedir. 
Eserin ciltleri ve konuları şunlardır: 
Birinci ciltte, eserin yazılış sebebi, Osman Gazi'den Kanuni'ye kadar saray 
ve Enderun teşkilatı, kanunları, adabı, saray mensuplarının görevleri ve teşkilat­
la ilgili terimler üzerinde durulur. 
İkinci ciltte, Enderun ve saraydan yetişen 79 sadrazam, 3 şeyhi.ilislam, 36 
kaptan paşa ve diğer bazı ri.itbe ve makam sahiplerinin biyvgrafıleri verilir. 
Üçüncü ciltte, 19.yüzyılın bazı devlet adamları, kendisinin bulunduğu me-
muriyetler, eserin hazırlanışı sırasında faydalandığı kaynaklar ve bu kaynakların 
müellifleri belirtilir. 
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Dördüncü ciltte, Osmanlı padişah ve şehzadeleriyle Enderun'dan yetişen şa­
irlerin hayatlarma dair bilgiler ve şiirlerinden örnekler verilir. 
Beşinci ciltte, padişahlara göre kronolojik kısa bir Osmanlı tarihi ile dör-
düncü ci lt basıldıktan sonra ele geçen manzum ve mensur parçalar bulunur. 
Dördüncü cildin önsözünde sarayda ilim ve irfan merkezi olarak kurulmak is-
tenen Enderun mektebinin Fatih zamanına kadar geciktiği belirtilerek Fatih'in 
tahta geçtiğinde bu mektebi gecikmeden hemen kurduğu ifade edilir. II. 
Bayezid'in de bu kuruma önem verip Galata sarayını kurduğu ve her koğuşa ayrı 
ayrı hocalar tayin ederek gerekli kitapları temin ettiği bildirilir. Enderun için 
mekteb-i maarif-mekseb, mekteb-i feyz-mekseb, mekteb-i edeb-mekseb (sanat ve 
hünerlerin kazanıldığı okul) gibi ifadeler kullanılmış ve bu kurumda 1300 tarihin-
den itibaren yetişen alim ve şairterin şiirlerine yer verilmiştir. Bu şiirlerin toplan-
masında bazı tarih kitaplarıyla birlikte aşağıdaki bilgi ehli kimselerin tezkire ve 
mecmualarından da yararlanıldığı belirtilmiştir: 
Aşık Paşazade, Lutfı Efendi, Ahdi Çelebi, Rabeşizade Rahimi Bey, Tunusluzade 
Kaşif Ali Beyzade Enderunl Ali Cevad Bey, Arpaemini Osman Efendizade 
Vak'anüvis Sami Bey, Osmanzade Müderris Taib Efendi, Ferid İbrahim Bey, 
Sırkatibi Sehi Bey, Hasan Çelebi, Riyazi Dede, Naim Efendi, Naimazade Ramiz 
Efendi, Sırkatibi Arif Fennl Bey, Sultanzade Kaymakam İzzet Ali Paşa, Salim 
Efendi, Fatin Efendi, Müntehabat-ı Ricaliziide Cevdet Efendi, Müntehabat-ı Mira-
lay Mir Nazif-i Mısrl. 
Ata Tarihi'nin en önemli yönü şüphesiz Enderun'u ve teşkilatını en ayrıntılı o-
larak anlatmış olmasıdır. Yukarıda belirttiğimiz üzere bu kuruında yetişen ve babası 
Enderun-ı Humayi'ın baş Ialalarından Tayyar Efendi'ye nispetle Tayyarzade Ata 
diye tanınan Ata, bu kurumun içinden gelen birisi olarak bu kuruımı en iyi tanıyan 
ve anlattıkları birinci elden kaynak olan birisidir. İşte Enderun Tarihi diye de bilinen 
tarihinin bir başka önemli yanı da bu kurumda yetişmiş olan hüner ve sanat ehli 
kimselerin şiirlerine yer vermiş olmasıdır.Bu şiirlerin bazıları, başka hiçbir kaynak-
ta bulunmayıp sadece Ata tarihinde yer alan şiirlerdir. 
Ata, 4. ve 5. ciltlerin çeşitli yerlerinde Enderun'u manzuın veya mensur ola-
rak övüp vasfeder. Beşinci cildin önsözünde 52 beyitlik mesneviyle Enderun'u 
överek anlatır. Ama Enderun'u ve oluşumunu, özelliklerini, orada yetişenleri, 
babasının ve kendisinin bu kuruında yerini, eseri nasıl yazdığım 5.cildin hati-
mesinde anlatır. Buna göre: Osmanlı Devleti 'nin birinci edep kazanılan okulu 
olan Enderun, Osman Gazi 'nin Devletini ilan tarihinden başlayıp asırdan as ıra 
gitgide düzenlenerek gelişmiştir. 877(1473) 'de Fatih Yeni Saray'ı kurup hazine, kiliir 
ve küçük odaya kabul ettiği iç oğlanları, ak ağalar, haseki ve harem hatabkeşlik hiz-
metinde zülüjlü baltacılar, daire-i dahiliye hizmetlerinde Eski Saray teberdarları 
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denilen ve harem ağalarının yanında görevlendirilen baltacılar ve çeşitli ad ve 
hizmetler/e bostancı, kozbekçi, peyk, solak, has ahurlı kapucı, aşcı ve sandalcı 
gibi ocakları kurup bunların hepsine hocalar tayin e !erek tümünün vakit/i ve 
düzenli hizmetlerini yaptıktan sonra okuyup yazma/ar, için reisierine emir verip 
ilimler ve sanatlar öğrenilmesine çaba sarfetmiştir; özellikle de hazine, kilar ve 
küçük odaya toplattığı iç ağaları namına olan has kulların her türlü ilim ve 
sanatta uğraşmalarına büyük önem vererek saray halkının böylece ilim süsü 
kazanarak değerlerini yükseltmelerini sağlamıştır. İşte bütün bunlar eserin 1-
5.ciltlerinde anlatılmış, mensuplarının başarı, doğruluk ve bağlılık eserleriyle 
birlikte şiir ve inşalarından örnekler 4. ve 5. ciltlerde verilmiştir. Saray 5,5 
asırdır büyük bir medeniyet okulu olmuştur. IIMahmud döneminde babasının 
eseri olarak Ata da Kilar-ı Hassa odasında dokuz yıla yakın hizmet etmiş; an-
cak babasının ölümü üzerine kader gereği nanparesiz olarak Enderun 'dan ay-
rılmışsa da babası bu ilim ve irfan yuvasından doğup ömrünün sonuna kadar 
refah ve rahat ıizere yaşamıştır.Bundan dolayı Atii aidiyet duyduğu bu bityuk 
okulun ahvalini anlatıp açıklamaya mecbur olmuştur. 600 yıldan beri Ende-
run 'dan gelip geçen erdemlilerin ve edip/erin eserlerini bir çok mecmua, belge 
ve dergiden toplayarak dördüncü ve beşinci cilde koymuştur.Atii Medine-i Mü-
nevvere Harem-i Şerif Müdürlüğü görevine getirilmesi üzerine 23 sene önce 
ehliyetsizlik sebebiyle kesilen rütbesini dile getirerek şimdi rütbe-i balaya terfii-
ni yazdığı bu beş ciltlik eserine bağlar. 
Ata Tarihi'nin 4.-5. Ciltlerinin Muhtevasi 
4. Cilt: 
1. Padişahlar ve şiirleri 1 
Osman Gazi'nin oğlu Orhan'a nasihatnamesi (5 beyit) 
Orhan Gazi'nin vefatı esnasında halefi Murad'a nasihati (12 beyit) 
I. Murad'ın Kosova savaşı öncesinde söylediği münacat (14 beyit) 
Yıldırım Bayezid'in Emir Buhari'nin işaretiyle halini düzelmesinde söyle-
diği Farsça bir beyit ve ayrıca beş beyitlik başka bir gazeli 
Çelebi Mehmet (5 beyit) 
II. Murad (5 beyitlik I gazel, 1 kıt'a, 1 müfred) 
Osmanlı sultanlarının şiirlerı için başka kaynaklar:Ali Emir! Cewihıru '1-mulılk, Istanbul 
1319; Ali Nureddin Keldnıu 'l-nıulük Mulüku 'l-keldm Istanbul 1311; Enver Behnan Şapolyo 
Osmanlı Sultanları Tarıhı Istanbul 1961; Ahmet Kırkkılıç Sultan lll Murad(yayınlanmamış 
doktora tezi) AU Erzurum 1985. 
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Fatih (5 beyitli ı gazel, 3 beyitli 1 nakıs gazel, 1 kıt'a, 3 müfred, ı İstanbul'un 
fethine tarih: 
Feth-i İstanbula fursat bulmadılar evvelitn-Feth idüp Sultan Mehmed didi 
tarih (ahirim) 
II.Bayezid (ı kıt/a, 12'si Farsça ı4 müfred bulunup Farsça müfredlerden 'her 
dud ki peyda şeved ez-sine-i çakem-ebri şeved girye küned ber-ser-i hakem' şek­
linde olanına Necafi, Tacizade Cafer Çelebi, İbni Kemal, Müeyyedzade, Ruhalı 
Vasfı ve Hacı Hüseyinzade'nin nazire müfredleri yer almaktadır) 
Yavuz Sultan Selim(Mısır fethinde tebriğe gelen gelenlere Arapça söylediği 
kıt'a, 9 beyit!ik Farsça münacat, Mustafast redifli 5 bendli Farsça terkib-i bend, 
canan vasfında 62 beyitlik Farsça kaside, dilher vasfında 56 beyitlik Farsça 
kas ide, Cami'nin gazeline tahmis, 100 civarında gazel, 1 tevhid, muhtelif sayıda 
kıt'a, müfred, mısra) 
Muhibbl (muhtelif sayıda gazel, kıt'a ve müfredler) 
II. Selim (5 gazel, 5 müfred, gazel şeklinde )1 na't 
III. Murad (muhtelif sayıda gazel, münacat, kıt'a, müfred, mısra, tarih beyti, 
manzum hatt-ı humayunlar) 
HI. Mehmet (2 nazm, ı gazel) 
I. Ahmet (Bahtf) (3 gazel, 2 müfred, 1 münacat) 
II. Osman (Farisf) (3 gazel, 1 O kıt'a, 5 müfred, ı na't manzumesi) 
IV. Murad (Filibeli Müezzinzade Sadrazam Hafız Paşa'nın sunduğu 7 beyitlik 
tazarruname ve buna IV. Murad'ın ll beyitlik cevabnamesi, IV. Murad'ın Bağdad'ın 
fethine yazdığı 2 beyit tarih, müfredler, padişahın bir mısraına Nefi'nin tazmini, 
padişahın bir kıt'asına Şeyhiiiislam Yahya'nın naziresi, padişahın mülemma gazeli-
ne Musahip Şemsi Paşa, Asafzade Kilari Remzi Bey ve Amasyalı Hubbi Hatun'un 
müleınma nazireleri, padişahın 3 beyitlik bir lügazı ve buna Enderuni Hazineli 
Cihadi Bey'in cevabı) 
II. Mustafa (Ikbalf) (kıt'a şeklinde 1 münacat, kaside şeklinde 1 na't, ı kıt'a, 
ı müfred) 
III. Ahmed (Birisi na't, birisi çeşme-i bab-ı humayun için olan 3 kıt'a) 
I. Mahmud(Sebkatf) (Beş beyitli bir gazel) 
III. Mustafa (1 nazım ve buna Ragıp Paşa, Şeyhiiiislam Çelebizade İsmail 
Asım ve Enderunl Hazineli Rasih Efendi'nin naziresi) 
lll. Selim (İlhiimf) ( 1 O kıt'a, 22 gazel, N abi, Muhibbi, Ragıp, Mir Fazı!, 
Mabeynci Naşid, N esimi'ye tahmisler, 1 mi.istezad, ı terci-i bend, 5 matla) 
II. Mahmud (İihami'ye ı tahınis, 2 gazel) 
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Şehzade Cem (Gazeller, kıt'alar, müfredler, Sultan Bayezid'le yazışması ve 
cevabnamesi, Frengistanda yazdığı hasbihaller) 
Kanuni'nin Şehzadeleri Cihangir Şems, Mehmed ve Muhlis'i (kıt'a, gazel ve 
müfredler) ile III.Murad'ın şehzadesi şehid Mustafa (1 müfred) 
Müteakiben bu cemiyetin 1826' dan başlayarak gittikçe itibardan düştüğü, 
görevlilerinin geçmişteki nizarniardan yoksun kaldığı ve önemsiz görevlere 
verildiğini belirtir. Bu kurumdan çıkanların hepsini yazmanın mümkün olmadı­
ğı söylendikten sonra, 'başlangıcından beri Enderun 'dan gelip geçen tanınmış 
alim/er, unlü şairler ve övülmüş erdemli kimselerden sadarete yükselmiş olan-
lardan başlayarak adları mecmuaya alınmaya değer görülen büyük zatların 
tercüme-i halleri verilemeyen ve bazı eserleri bulunup üstün kimselerden ve 
şairlerden oldukları kaynaklarda geçen kapı yoldaşlarının da alındığı' belirtile-
rek dönemlerine göre tek tek isim ve künyeleri verilir; böylece Enderun' da ye-
tişmiş şair devlet adamlarının bir listesi ortaya çıkar. Ata, fetihler ve zaferler 
kazanmış ünlü vezirlerin yetiştiği bu kurumdan bir. çok müfessir, muhaddis, 
müellif, mütercim, mi.inşi, muttaki, mürebbi, mürşid, mütecasir yetiştiğini hatır­
lattıktan sonra bunlardan ı 300 tarihinden itibaren şöhret kazanmış alim ve şair­
leri n eserlerinden ele geçebilenlerini mecmuasına aldığını söyler. 
Ata, Saray-ı Humayun Şuarası da dediği Enderun şairlerini Yıldırım Bayezid 
döneminden itibaren vermeye başlar ve bu dönemden sadece Niyazi Çelebi'den 2 
beyit verir. Daha sonra dönemlere göre Enderun şairlerini ve şiirlerinden örnekleri 
vermeye devam eder: 
Çelebi Mehmed ve II.Murad dönemi Enderun şairleri ve şiirleri: !vaz Paşa­
zade oğlu Süleyman Efendi 'nin kardeşi Atayi Çelebi, Nali-i Kadim, Teberdar 
Nihani Haydar Baba, Geyikli Baba Haydar, Baltacı Baba Kadri. Bu şairlere ait 
ı -2 beyit verilmekle yetinilmiştir. 
Fatih dönemi Enderun şairleri ve şiirleri: Mahmud Paşa-yı Adni. 
II. Bayezid dönemi Enderun şairleri ve şiirleri: Şehzade Cem 'in musahibi Sa 'di 
Bey, Cezeri Kaszm Paşazade Mehmed Safi Bey, Mehmed Mehdi Çelebi, Enderuni 
Kenan Hüdayi Bey, Amasya/ı Mehmed Çelebizade Enderuni Derviş Rahimi Çelebi, 
Amasya/ı Afta bi Çelebi, Ahmed Behişti Çelebi, La 'li Çelebi, Müniri Çelebi, Hilali 
Çelebi, Visali Çelebi, Şiimizade Sancakdar Mustafa Şii mi Bey, Katibi Çelebi. 
Yavuz Sultan Selim dönemi Enderun şairleri ve şiirleri: Hersekzade Ahmed 
Paşa (Çaldıran zaferini müteakip Yavuz'a sunduğu 5 beyitlik manzume), Kara 
Murad Paşazade Tiği Bey, Al-i Beni Haşim 'den Enderuni Seyyid Kasım Şehidi 
Bey, Hersekzade Ahmed Paşazade Ali Şfri Bey. 
Kanuni Sultan Süleyman dönemi Enderun şairleri ve şiirleri: Musahip Şemsi 
Paşa (Kanuni'ye teşekkür için yazdığı kıt'a, Ebussuud Efendi imzasıyla mesne-
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vi şeklinde yazılan Şemsi Paşa'nın 41 beyitlik silsilenamesi, Şemsi'nin Ebussuud 
Efendi'ye gönderdiği beyitlerin tashihi ve Mühelhel'in kızkardeşine gönderdiği mıs­
ra), Merdıimi Çelebi, Kilarz Mehmed Paşa, Kemal Paşazade 'nin Kilari Hakf Çele-
bi'nin gazelini tahmisi, Hazineli Nuri Bey, Baltacı Yazıcı Sadıki Çelebi, Priştineli 
Çukadar Nuhi Çelebi, Vardar Yenice/i Hazineli Hayali Bey, Küçukodalı Zihni Bey, 
Hazineli Revani Çelebi, Küçükadalı Şevki Çelebi, Hazineli Hayati Bey, Hazineli 
Sırkatibi Sehf Bey, Kilari Serasker Selim Çelebi ,Şehzade Sultan Mustafa 'nın timar 
defterdarı Hazineli Şehid Ediiyi Çelebi, Çaşnigirbaşı Anadolu Beylerbeyi Kilari 
Cenabi Paşa, Kanuni 'nin son sadrazamı Kilari Silahdar Damad-ı Şehriyari Sokollu 
Mehmed Paş a(l beyit), Enderuni Kilari Hayali Bey (nedim/erinden olduğu Şehzade 
Sultan Mehmed için yazdığı mersiye),Hazineli Fazli Bey(nedimlerinden olduğu Şeh­
zade Sultan Mehmed için mersiye), Kilari Çukadar Yahya Bey(Şehzade Mustafa ya 
mersiye) 
II. Selim dönemi Enderun şairleri ve şiirleri: Tezkireci Hüseyn Paşazade 
Kilari mirahur-ı evvel Kami Hasan Bey, Serdar Ca 'jer Paşazade Kilari Sipahi-
ler Ağası Hatmi Bey, Harem Paşazade Çaşnigirbaşı Vardarz Kilari Kandi Bey, 
Topçubaş1zade Hazineli Zihni Bey, Küçükadalı Edirne/i Şehid Turak Ali Nihiini 
Çelebi, Kıiçitkodalz Dünetokalı Sipahi Visali Çelebi, Gümülcineli Sipahi Küçükadalı 
Şemsi Bey, lstanbuli Yahyazade Hazineli Hitseyn Ce/ali Çelebi, Atmacacı Mısr 
Sancakbeyi Kilarz Hacı Bey. 
III. Murad dönemi Enderun şairleri ve şiirleri: Mostari Tophanecibaşı Hazi-
neli Den;iş Hacı Bey, Kilari Nuri (Harem-i Humayun kapısına yazdığı tarih), Sarı 
Halil Çelebi. 
I. Ahmed dönemi Enderun şairleri ve şiirleri: Hayati Çelebi, Bostancıbaşı 
Sadrazam Derviş Paşa, Abdülkadir Paşazade Luifz Beyzade Nuri Bey. 
II. Osman dönemi Enderun şairleri ve şiirleri: Kil6ri Nevbetcibaşı Abdi Ağa, 
Hazineli Harem Paşazade Hazineli Çantacı Feyzi Bey, Sipahiler Ağasızade Kilari 
Şerbetcibaş1 Hürrem Paşa, Hazineli Mütevellizade Üçüncü Yazıcı Tab 'i Çelebi, 
Gureb6-i Yesar Ağasızade Ahmed Niyazi Çelebi 
IV. Murad ve Sultan İbrahim dönemi Enderun şairleri ve şiir! eri: Hazineli 
Yahya Paşa ahfadmdan Kilari Mehmed Luifz Bey, Molla Feyzizade Hazinede 
Başyazıcı Raşid Efendi. 
IV. Mehmed dönemi Enderun şairleri ve şiirleri: Süheyliziide Raksi Bey, Tırnakçı 
Tzjli Çelebi (çok sayıda şirri verilmiştir), Şahin Şahzade Kilari Şehdz Bey, Tzjli'nin 
kardeşi Azmizade Haleti Efendi, Na 't-gu Nazim Efendi (Ki lar-ı Hassada nevbetcibaşı 
iken hazarbaşılığa yükselmiş, ilmi ve sanatını Enderunda edinmiştir. Çok sayıda na'tı 
verilmiştir), Seyyid Vehbi, Sırkatibi Rikab-ı Humiiyun kaymakamı Basra Valisi Mü-
verrih Abdurrahman Abdi Paşa, Darbhane Eminizade Başyazıcısı Tfğz Bey, Halil Bey, 
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Hazineli La'li Çelebi, Rabeşizade Rahimi Bey(Nabi ile birlikte yazıp Haleb Valisi 
Abdullah Paşazade Vezir Silahdar İbrahim Paşa'ya sundukları iltimasname, paşanın 
buna cevabnamesi, tekrar Nabi'nin iltiması), Darbhane Emini Bekir Efendiziide 
Kilari Aziz Efendi,Kilidü '!-Bahri Mehmed Bahri Efendi, Has-ahur Kiitibi İlyas 
Efendiziide Hazineli İbrahim Tiiib Efendi,Cerriih Kasımpaşazade Ziihid Ahmed Hu-
lils Bey, Veliyyüddin Bey, Kilari Mevci Paşa, Seferiili Niilf Çelebi,Hazinedar Ustası 
Canfezii Kalfa, Hazinedar Hüseyn Ağazade Müderris Hazineli Devleti Ahmed Efendi, 
Haftani Süleyman Efendi, Hekimbaşı Abdülhak Molla, Emin Bey, Şiikir Bey. 
II. Alımed dönemi Enderun şairleri ve şiirleri: Silahdar Bozok/u Bıyık/ı Sad-
razam Mustafa Paşa, 
II. Mustafa dönemi Enderun şairleri ve şiirleri: Mütevellfziide Hazineli Agah 
Salih Bey, Hazineli Şeyh Riisih Efendi, Kilari Lebibii Bey, Baltacı Hulvf Efendi, 
Galatasaraylı Makbiılf Çelebi, Kilari Arif Bey, Baltacı Halife Behcetf Çelebi, Hazi-
neli Muhteremi-i Yenişehri, Haremeyn Katibi Rahmi Çelebi, Bosna/ı Sabit Efendi, 
Kilari Nuri Ağa, Kilari Hız ır Ağazade Said Bey, Hoca N eş 'et 'in babası Hazineli 
Musahib E/hac Ahmed Refi Efendi, Kazaskerzade Galatasaraylı Ahmed Bahiiüddin 
Münir Efendi, Seferiili Resim Efendi, Kilari Hocazade Ahmed Efendi. 
III. Alımed dönemi Enderun şairleri ve şiirleri: İznik Gölü sahilinde Sölöz kar-
ye/i Hacı Hitseyn Ağazade hulefa-yı Kilar-ı Hiissadan sırkatibi ve damad-ı hazret-i 
şehriyari Mora Fiitihi Silahdar Sadrazam Şehid Ali Paşa(Mora'yı fethe çıkışta 
Edirne'de söylediği manzume), Sırkatibi Kilari Zühdi Bey, Rikiibdiir Abdullah 
Ağazade Hazineli Süleyman Edib Bey, Sultanzade Mehmed Paşazade Seferiili 
Mehmed Said Bey, Resmi Ahmed Paşazade Seferli/i Salim Bey, Mollazade Kilari 
Tahir Efendi. 
I. Mahmud dönemi Enderun şairleri ve şiirleri: Yeniçeri Ağasıziide Kilari 
Reşid Bey, Kozbekçibaşıziide Galatasaraylı Kemaleddin Ağa, Ağababasızade 
Seferiili Mustafa Tevfik Efendi,Silahdar Yahya Ağazade Seferli/i Salim Bey, 
Baltacı İbrahim Paşa. 
III. Mustafa dönemi Enderun şairleri ve şiirleri: Aşçıbaşızade Kilari Nuri Ağa, 
Kurenadan iken sultan kethüdalığına yükselen Ratib Ahmed Paşazade Moralı İbra­
him Niişid Bey, Darbhane Emini Kilari Mustafa Afıf Bey, Bazarbaşıziide Hazine 
Başyazıcısı Osman Servet Efendi, Baltacılar Kethüdası İsmail Ağazade Kilari 
Başkullukçu Zihni Bey (Ortakapı içindeki eski divan yerinin tamiri için söylediği 
kaside ve tarih), Kapucılar Kethüdasızade SeferliZi Akif Bey, Terzibaşızade Seferiili 
Bekir Ağa, İmamzade Hazineli Mustafa Tevfik Efendi, Kethüdabeyziide Kureniidan 
Sırrı Bey. 
I. Abdüllıamid dönemi Enderun şairleri ve şiirleri: Hazine Kethüdiisı Şıkk-ı Ev-
vel Defterdan Ali Riiik Efendi (SofYa'da medfun Şeyh Bali'nin haziresine yazdığı 
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tazarrumlme ve çeşitli vesilelerle yazdığı tarih ve kasideleri), Çantacı Rüşdi Bey, 
Çavuşbaşızade Kilari Sırkatibi yanıağı Kemal Bey, Arpaeminizade Vak'a-nüvis 
Sami Bey (Ki IMI Gazi Paşa'nın gazeline tahmisi), MevkUfatf Abdülkerim Beyzade Ki/ar 
Kethudası ha.ftiinfsi Es 'ad Bey, Yeniçeri Ağasızade Kilari Celal Bey, Silahdarzade 
Seftrlili ArijBey, Abdullah Paşazade Mehmei! Ham id Bey. 
III. Selim dönemi Enderun şairleri ve şiirleri: Hekimoğlu Ali Paşa hemşirezade­
si Nuh Beyzade sırkatibi Hamid Tayfur Bey, Sırkatibi Hamid Bey (sırkitiibetinden 
önce Galip Paşa'nın başkanlığında Rusya seferinden dönüşünde sunduğu kaside), 
Rikab-ı Humdyun Kaymakamı Silahdar Mustafa Paşazade Hazineli Dürri Bey, 
Yahya Beyzade Ba,\yazıcı Akif Bey, Sırkatibi Şehid Ahmed Faiz Efendi, Mabeynci 
Cavid Ahmed Bey, Rikabdar Ağazade Kilari Çukadar Besim Bey, Çukadar 
Ağazade Kilari Çavuş Nuri Bey, Hazineli ÇantaCI Abdülhalim Efendi, Ustazade 
Hazineli Üçitncii Yazıcı Nail Bey (şarkı gi.iftesi), Baltacızade Hazineli Hadi Efendi 
(şarkı güftesi), Bostancıbaşızade Kilari Halife Nazfm Bey, Halvacıbaşızade Çavuş 
Miilazimi Seferiili Rasim Efendi, Paşazade Emine Sultan Kethüdası Mabeynci 
Naşid İbrahim Bey (Şeyhülisliim Yahya Tevfik Efendi'nin Rumeli Kazaskerligine 
tarih, Şeyhülisliim Es'ad Efendiziide Şeyhülisliim Şerif Efendi'nin ikinci kez 
meşihatine tarih, tarih ve kasideler), Sekbdnbaşızade Kilari Abdzil!rerim Hüddyi 
Bey, Kahvecibaşızade Kilari Raşid Bey,Halil Paşazade Şehid Ahmed Muhtar Bey, 
Fazı! Bey ve küçuk kardeşi Kamil Bey, (Fazıl'ın çok sayıda şiiri var, III. Selim'in 
gazeline Fazı!, Sünbülziide Vehbi, Keçeciziide İzzet Molla ve Mahdum-ı Aciz'i 
Mehmed Nezih Bey'in nazireleri verilmiş), Şeyhülislam Ahmed Arif Hikmet Bey, 
Şehreminizade Hazineli H aftan i Hajiz Es 'ad Bey, Mehmed Arif Efendi, 
IV. Mustafa ve Il.Mahmud dönemi Enderun şairleri ve şiirleri: Bostancıbaşz 
Sadrazam Arnavud Halil Paşa Yeğeni Kilar Kethüdasz Vasif Osman Bey 
(II.Mahmud'un lisanından söylenmiş bir tazarruniime ve bir çok tarih kıt'ası 
var), Halim Giray, Ferid İbrahim Bey, Seyyid Pertev Efendi,Galib Dede, Ada-
nalı Sıiruri Efendi, Ayntabi Ayni Efendi, Mir Vaszj, (İzzet Molla'nın naziresi 
var), Çukadar Ağa İbrahim Rasih Ağa,Nasfet (sırp kölesi), Ahmed Aziz Paşaza­
de Arif Fennf Bey, Mahmud Nedim Bey, Tersane Emini Elhac Mustafa Nazif 
Efendi, Ki/ar Kethüdasz ve Mısır Kapu Kethüdasz Kamilzade Seyyid Mustafa 
Nazif Efendi, Hasan Hüsni Efendi, Gügümbaşı Behcet Ağa, Hazineli Çantacı 
Akif Bey, SeferliZi Ser-mahfi! Hasan Sabit Ağa, Mitezzin Musahib Haşim Bey, 
Kilari Re fet Süleyman Paşa, Kilarda Başkullukçu Besim Bey, Kilari Abdüllatif 
Ağa, Kömürcüzade Musahib Hajiz Efendi, Kiraste Gümrükçüsü Müezzinbaşı 
Şakir Efendi (şiiri ve şairliğiyle ilgili övgü ve değerlendirme var), Hazineli Kü-
çük Kadri Ağa, Kilari Mıiezzin Hüsni Ağa, Musahibzade Edhem Bey, SeferliZi 
Cameşuybaşı Mihri Halim Bey, Mehmed Emin Bey, Çavuş Müldzimi ve Müez-
zin-i Şehriyari Kilari Muhyiddin Ağa, Hazineli Sağır İzzet Bey, Kilari Faik E-
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fendi (çok sayıda şiiri verilmiş), Hazineli Hoca Riişid Efendi, Livii-i Şerif Şeyhi 
Incirkoy/it Hoca Şiikir Efendi, Suya/cular Kethüdası Hacı Hasan Ağazade 
Musahib Seferiili Mehmed Salih Vasfi Efendi, Necati (Necati Fatih'in kölesi ve 
II. Bayezid'in musahibi diye tanıtılmıştır) 
Dördüncü cildin sonunda 5. ciltte Şehit Ali Paşa'nın nasihatnamesi, Veliyyüddin 
Efendizade Ahmet Paşa'nın ve Seyyid Vehbi'nin Enderun'u öven kaside ve methiye-
leriyle bazı hikayeterin yer alacağına dair açıklama yapılmış; 5. ciltte ise, 4. cilt basıl­
dıktan sonra ele geçen manzum ve mensur parçaların 5. cilt olarak basıldığına karar 
verildiği söylenmiştir. 
5. Cilt 
5. cildin önsözünde Ata, 52 beyitlik bir mesneviyle Enderun'u övüp vasfetmiştir. 
Mi.iteakiben mensur olarak Enderun vasfedilip övi.ildi.ikten sonra Osman Gazi'den 
başlayarak 1292 (1875) tarihine kadar her padişah zamanında Osmanlı memleketle-
rinde yapılmış olan medrese, mektep, hayır kurumu vs.nin tek tek yerleri ve isimleri 
verilmiştir. 
-Fatih ve na'tgu olarak tanınan Nazim'in sonradan ele geçen şiirleri veril-
miştir. 
- Veliyyüddin Efendizade Ahmed Paşa'nın Şehz.lde Mustafa ve Mahmud 
Paşa'nın şehadetleri için yazdığı mersiye ile gazel ve mi.ifredlerle ileriki sayfa-
larda Fatih ve Şeyh Vefa medhiyesi. 
- Necati'nin sonradan ele geçen çok sayıda şiiri (II.Bayezid'e sunduğu Ba-
hariye kasidesi ile Ahmed Paşa'nın Benefşe kasidesine yazdığı nazire de var). 
- Şehzade Cem'in sonradan ele geçen şiirleri. 
- Yavuz Sultan Selim'in Şah İsmail'e Farsça tehdidnamesiyle çok sayıda 
Farsça şiiri. 
- Tavukçubaşı Enderunl Sehabl Çelebi'nin bir matla beyti. 
- Fatih'in ınusahiplerinden İranit Molla Hamid1'nin çeşitli konularda çok 
sayıda şiiri. 
- 4. cildin tab' ını müteakip ele geçen padişah şiirleri (II.Bayezid, Muhib-
bi'ye Baki'nin tahmisi, IV.Murad ve musahibi Tıtll) 
- Aydınoğlu Tekkesi şeyhzadesi Serheng Hazineli Derviş Esrar Efendi'nini 
şıırı. 
Şiirleri verilen diğer Enderun şairleri: 
- Tüfenkçibaşı Kamil Bey. 
- IV.Mustafa ımısahiplerinden Üsküdar Yenicami mütevelllsi Sürre Emini 
Ferid İbrahim Bey. 
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- Hekimbaşı Behcet Efendi Damadı Çukadar Ağa İbrahim Rasih Ağa. 
-- İbrahim Rasih Ağa'nın kardeşi Seferiili Çavuş Sami İzzet Efendi. 
- Seferiili Sarıkçı yamağı Ankaralı Küçük Hafız diye tanınan Sakıb Efen-
di.(Neccarzade Kazasker Tevhid Efendi'nin gazelini tahmis, Şahingiray'ın ga-
zelini tesdis, burada Şahingiray ve ve diğer Kırım hanlarının alıvaliyle ilgili 
açıklama ve değerlendirme yapılmıştır). 
- Şahingiray'ın cezasıyla ilgili Sünbülzade Vehbi'nin Tayyare kasidesi. 
- Mehmed Arif Ağa. 
-Arif Efendi. 
- Recaizade Kilari Mustafa Sarnil Efendi. 
- Maden valisi Baltacı Mustafa Paşa torunu Kilari Ali Muhlis Bey. 
- MüezzinbaşıHazineli Şakir Efendi 
- Beylikçi İzzet Bey biraderi Tüfenkçibaşı Hazineli Yahya Bey. 
- Kilari Çavuş Salih Ağa. 
- Hızır Ağazade Said Bey (Hayatı, kişiliği, şiir ve sanat kabiliyeti hakkında 
açıklama yapılmış) 
- Ata'nın babası Mehmed Tayyar Efendi'nin Soma nanparesi verildiğinde 
ll.Mahmud'a kuş kavramlarını kullanarak yazdığı teşekkürnameyle diğer bazı 
şiirleri. 
- Tunuslu Ali Beyzade Ali Cevad Bey (Keçecizade İzzet Molla'nın naziresi 
de var). 
- Rikabdar Abdurrahman Ağazade Hazine-i Humaylin Başkatibi Hasan 
Şevki Bey. 
- Rikab-ı Huınayun Kaymakamı Rüşdi Paşazade Elhac Mehmed Muaınmer 
Paşa. 
- Mehmed Beyzade Mehmed Nevres Paşa. 
- Relsü'l-ulema Nakibü'l-eşraf Kazasker Elhac Mustafa İzzet Efendi(Hızır 
Ağazade Said Bey'in gazeline tahmis de var). 
- Ayntabi Hoca Es'ad Efendizade Darü'l-ınualliınat Müdiri Sırkatibi Ya-
mağı Seferiili Es-seyyid Elhac Mehmed Emin Efendi. 
- Saray-ıHuınayfın'un !.Mahmud dönemindeki tamirine Seyyid Vehbi'nin 
kasidesi. 
- Ata'nın, bir kısmı müstakil divanında yer alınayan şiirleri. 
-Ata Tarihi'nin mübeyyizi Osman Nuri Efendi'nin eseri tamamlama şiiri. 
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- Eserin hatimesi(Burada Enderun'un kısa bir tarihçesiyle özellikleri belir-
tilmiş, bu mektep ve burada yetişenler övülmüş, eserin nasıl ve hangi kaynaklar 
kullanılarak yazıldığı konusunda açıklama yapılmıştır). 
Enderun Şairlerinin Sınıf ve Odalara Göre İstatistiği 
Yukarıda belirtildiği üzere, Enden1n Mektebinde hem devlet adamı veya sa-
natkar olmak üzere eğitilip yetiştirilen, hem de çeşitli hizmetlerde bulunan içoğ­
lanları aşağıdan yukarıya doğru: büyük ve küçük odalar, doğancı koğuşu, deferli 
odası, kiler, hazine odası ve has oda şeklinde altı odaya ayrılmışlardı. Ata Tari-
hi'nin 4-S.ciltlerinde anılmış olan Enderun şairleri genellikle sefer/ili, hazine/i, 
kilarz şeklinde mensup oldukları sınıf ve odaları belirtilerek verilmişlerdir. Biz 
de bu bilgilere dayanarak Enderunlu şairlerin sınıf ve odalarına göre bir istatis-
tiğin i yapacağız. Eserin sözkonusu ciltlerinde padişah, şehzade ve diğer üst 
düzey memurlarla birlikte 250 civarında Enderunlu şairin adı verilmiştir. Bunla-
rın 22 'si padişah, beşi şehzadedir. Diğerleri çeşitli sınıf ve odalara mensup En-
derun görevlileridir. Kendisi de Enderunda 9 yıl kilar-ı hassada hizmet etmiş 
olan eserin yazarı Ata Bey Enderun şairlerinin bir kısmının en ayrıntılı şekilde 
künyesini verirken (İznik Gölü sahi(inde Sö/öz karye/i Hacı Hüseyn Ağazade 
hulefa-yz Kilar-ı Hassadan sırkatibi ve damad-ı hazret-i şehriyari Mora Fatihi 
Silahdar Sadrazam Şehid Ali Paşa gibi), bir kısmının, özellikle de II.Mahmud dö-
nem indekilerin çoğunun sınıf ve odalarını belirtmemiştir. Bunun sebebini 
bilemiyoruz. Bu sebeple 220 civarındaki şairin oda ve sınıflara göre kesin bir sıra­
lamasını yapamamakla beraber, sınıf ve odaları belirtilenleri göz önünde bulundura-
rak sıralamayı aşağı yukarı ortaya koymamız mümkün olmaktadır. Buna göre En-
derun şairlerinin mensup oldukları sınıf ve odalarına göre sıralaması şöyledir: 
(bazılarının sırkatibi, çukadar, sİpahiler ağası, nevbetçibaşı, yeniçeri ağası, 
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çiişn!g\'rbaşı, atmacacı, şerbetçibaşı, aşçıbaşı, başkullukçu, m!riihfır-ı evvel, 
kahvecibaşı, müezzin-i şehriyari, kilar-ı hiissa halifeliği, rikab-ı humayfın 
kaymakamı gibi başka görev ve ünvaniarı da belirtilmiştir). 
(bazılarının çantacı, başyazıcı, haftiin\', hazine kethüdası, şıkk-ı evvel 
Hazineli 35 defterdiirı, müezzinbaşı, tüfenkçibaşı gibi başka görev ve ünvaniarı da 
belirtilmiştir). 
Seferiili 16 
(bazılarının kapıcılar kethüdiisı, terzibaşı, çamaşırcıbaşı, çavuş müliizimi 
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Bir kısmının ise hangi sınıf veya odaya mensup olduğu açıkca belirtilme-
























Hazine-i Humayfin Başkatibi 
Nak'ı'bü'l-eşraf 
8 (Bir kısmının Enderunlu şair oğlu vardır) 
6 (Bir kısmının Enderunlu şair oğlu vardır) 
3 (Bir kısmının Enderunlu şair oğlu vardır) 









Eserin 4-5. cİltlerinde anılan Enderun şairlerinden bir kısmı mensup olduk-
ları sınıf ve odanın yanında, babalarının adlarıyla da anılmışlardır. Buna göre 
babalarının sınıf, oda veya ünvaniarına göre sıralaması da şöyledir: 
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Yeniçeri ağası 3 
B azarbaşı 3 
Darbhane emini 2 
Has-ahtir katibi 2 
Kozbekçibaşı 2 





Su yolcular kethüdası 
Kahvecibaşı 
Yukarıdaki sıralamada büyük ve küçük oda, doğancı koğuşu, sefer/i odası, 
kilar, hazine odası ve has oda şeklinde sıralanan Enderun odalarında şairlerin 
daha ziyade kilar, hazine, sefer/i ve küçük odada yoğunlaştığını görmekteyiz. 
Özellikle de kilari ve hazineli şair sayısının çokluğuna dikkatleri çekmek isteriz. 
Çünkü, Enderun mekteplerine alınan içoğlanları önce buradaki hazırlık sınıfları 
olan küçük ve büyük oda gılmanları arasına katılırlardı. Bunlar henüz acemi 
olduklarından dikkat edilirse bu odadan şair sayısı çok azdır. Buradan geçtikleri 
doğancı koğuşu 1675'te kaldırılıp yüksek tahsilin ilk basamağı seferli odası 
olduğundan olsa gerek doğancı odasından da şair anılmamıştır. Enderun rnekte-
binde asıl eğitim seferli odasmda başladığmdan, şair sayısı da tabii olarak bu 
odada artmaktadır. Burada tetimme medreselerine denk bir eğitim görüp 7-8 
yıllık bir eğitim-öğretimi bitiren delikanlılar bir üst sımfa, bir saray görevine 
veya uygun bir subaylıkla saray dışına veriliyordu. Yani bu oda kabiliyederin 
ortaya çıktığı bir tür rüşdiyeydi. Daha sonra sırasıyla kiler ve hazine odasında 
eğitim görüyorlardı. Kilar ve hazine odaları 7-8 yıllık iyi bir eğitimden sonra 
edinilen hüner ve sanatların sergilendİğİ odalar olduğundan, Enderunlu şairler 
en çok bu odalardan çıkmıştır. Enderun mektebinin en elit kısmı olan Has oda-
dakilere devri n en yüksek eğitimi ve öğretimi veriliyordu ve asıl gaye onları idareci-
lik yönünden yetiştirmekti. Şair sayısının kilari ve hazineliye göre az oluşunda bu 
husus etkili olmuş olabilir. Ayrıca, eserde smıfve odası belirtilmeyen şair sayısİ 
da çoktur. Ancak, bu şairlerin odaları belirtiise dahi yukarıdaki sıralamanın pek 
değişmeyeceği aşikardır. 
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Sonuç 
Eserindemekteb-i maarif-(feyz, edeb)-mekseb ifadeleriyle Enderun'un bir i-
lim, sanat ve edebiyat okulu olduğunu, oraya girenin alim, fazı!, kamil ve şair 
olduğunu sıkça belirten Ata, eserinin 4-S.ciltlerinde başlangıç saydığı Fatih 
döneminden II.Mahmud'a kadar Enderun'da yetişen şairleri ve şiirlerini venniş­
tir. Bu yönüyle bu cİltler Tezkire-i Şuara-yı Enderun hükmündedir. Abdülmecid 
ve Abdülaziz dönemlerinden de birkaç şair vermekle yetinmiştir. Verdiği şairle­
rio çoğu kendisinin ve babasının bizzat yaşadığı llLSelim ve li.Mahmud döne-
mi Enderun şairleridir ve bunlardan sınıf ve odası belirtilmemiş çok sayıda şair 
vardır. Ata, bilgileri nereden ve hangi kaynaklardan topladığını da ayrıca isim 
ve künyeleriyle vermiştir.Böylece Ata, edebiyat tarihimiz için bize iki kaynak 
sunmuş olmaktadır: 
1. Babası Enderun baş lalası olan Ata, içinde yetiştiği Enderun'u en iyi bi-
lenlerden birisi olarak Enderun şairlerinin şiirlerinden örneklerle birlikte tama-
mına yakınını vermiştir. Çoğu sarayda yetişen klasik edebiyat şairlerinden 
Ahmed Paşa, Necati, Sehi Bey, Hayali, Kara Fazli, Bosnalı Sabit, 
Arpaeminizade Sami, Vasıf, Ali Raik Efendi gibi tanınmış şairlerden başka, 
ismi henüz duyulmamış bir çok şair de böylece ortaya çıkmış olmaktadır. 
2. Ata, Enderun şairlerinin şiirlerini toplarken hangi kaynaklara başvurdu­
ğunu da belirtmiş ve bu eserlerle yazarlarını vermiştir. Bu kaynakların çoğunun 
yazarı da Enderunda yetişmiştir. Böylece klasik edebiyat araştırmaları için baş­
ka kaynakları da dikkatierimize sunmuştur. Saydığı bu kaynaklardan: "Lutfı 
Efendi, Babeşizade Rabimi Bey, Tunusluzade Kaşif Ali Beyzade Enderuni Ali 
Cevad Bey, Arpaemini Osman Efendizade Vak'anüvis Sami Bey, Ferid İbrahim 
Bey, Naim Efendi, Sırkatibi Arif Fenni Bey, Sultanzade Kaymakam İzzet Ali 
Paşa, Müntehabat-ı Ricalizade Cevdet Efendi, Müntehabat-ı Miralay Mir Nazif-
i Mısri" gibi kaynaklar fazlaca bilinen ve tanınan kaynaklar değildir. 
Bunun dışında önemli gördüğümüz hususları maddeler halinde aşağıda 
sıralıyoruz: 
1. Ata, şairlerin bilinmeyen yönlerine de ışık tutar.Mesela, Ahmed Paşa, 
Necati, Sehi Bey, Hayali gibi klasik edebiyatın önde gelen şairleri Enderun'da 
yetişmiş olup buradaki konum ve durumları Ata Tarihi'nde verilmektedir. Ha-
yali'nin Kilari-Hazineli ve Şehzade Mehmed'in nedimi olduğu hususlarına Aşık 
Çelebi Tezkiresinde değinilmez. Sehi'nin sırkatibi olduğu, Necati'nin Fatih'in 
kölelerinden olduğu gibi hususlar da bu eserden öğrenilmektedir. Bu yönüyle 4-
S.ciltler önemli ve tamamlayıcı bir şuara tezkiresi niteliğindedir.Bu bilgiler 
Enderun'da bulunup orayı tanıyan, özel hallere aşina olan birisince verilebilecek 
bilgilerdir 
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2. Bazı Enderunlu şairler Baki, Nab'i, Şeyh Galip gibi önde gelen şairlere 
nazireler yazdığı gibi adları verilen bu şairler de padişahlara, şehzadelere ve 
diğer Enderunlu şairlere nazireler yazmışlardır. Bütün bunlar 4-5 .ciltlerde 
genişce yer almaktadır. 
3. Ata, yeri geldikçe fıkralar halinde bazı bilgiler de verir. Mesela Ebussuud 
Efendi tarafından yazılan Musahip Şemsi Paşa'nın manzum silsilenarnesi ve-
rilmiş ve burada konu gereği Mühelhel'in kızkardeşine gönderdiği mısraa atfen 
bu olaya genişçe yer verilmiş, ihtibak kelimesinden hareketle kemende girmek, 
kemere girmek gibi tasavvufi ıstılahlar açıklanmıştır.(4/113) Buna benzer bir 
başka fıkra da Nab'i ile ilgilidir. Şair Nab'i ile Rabeşizade Rahimi Bey birlikte 
yazıp Haleb Valisi Abdullah Paşazade Silahdar İbrahim Paşa'ya iltimasname 
sunmuşlar ve paşanın buna red cevabı vermesi üzerine Nabi tekrar iltimasname 
yazmıştır(4/198). Seferiili Sakıb Efendi'nin Kırım hanı Şahingiray'ın gazelini 
tesdisinin sonunda Şahingiray ve ve diğer Kırım hanlarının alıvaliyle ilgili açık­
lama ve değerlendirmeler yapılmış, Şahingiray'ın Rodos'daki kabriyle ilgili de 
bir hikaye anlatılmıştır(S/344). 
4. Devlet adamlarının önemli olaylar ve çeşitli konular vesilesiyle yazdıkları 
kaside ve tarihler de yer alınaktadır.Mesela Sırkatibi Hami d Bey' in 
sırkatipliğinden önce Galip Paşa'nın başkanlığında Rusya seferinden dönüşünde 
sunduğu kaside; Şehid Ali Paşa'nın Mora'yı fethe çıkışmda söylediği kaside; 
Fatih'in musahiplerinden İranit Molla Hamidi'nin çeşitli konularla ilgili çok 
sayıda şiiri; Milbeynci Naşid İbrahim Bey' in Şeyhülislam Yahya Tevfik Efen-
di'nin Rumeli Kazaskerligine tarihi; Şeyhülislam Es'ad Efendizade Şeyhülislam 
Şerif Efendi'nin ikinci kez meşihatine1:arih vs. 
5. Mürettep divan sahibi bir şair olan Ata, yer yer şairlereve şiir özellikleri-
ne dair görüşlerini de açıklamıştır. Mesela, Enderunlu Fazı! ve kardeşi Kamil 
hakkında bilgi verip aralarında mukayese yapmış, şiir özelliklerine değinmiştir 
(4/242) Benzer mukayeseleri başka şairler için de yapmıştır. 
6. Bazı şiirlerin kaynağı bizzat Ata'dır.Mesela, Kapudan-ı Esbak Kilari 
Re'fet Süleyman Paşa gördüğü bir bakareti telınİhen bir şiir yazıp Ata'ya gön-
dermiş ve Ata da "her ne kadar şiir sanatlarından yoksun ise de sırf adını anmak 
için buraya aldım" diyerek şiirini eserine dercetmiştir. Ata'nın babası Mehıned 
Tayyar Efendi'nin Soma nanparesi verildiğinde II.Mahmud'a kuş kavramlarını 
kullanarak yazdığı teşekkürnameyle diğer bazı şiirlerin kaynağı da sadece Ata 
Tarihi'dir. Ayrıca, müstakil bir divanı bulunan Ata'nın divanında yer almayan 
şiirlerinden bazıları 5. cildde yer almaktadır ve bu şiirler tarafımızca divanına 
eklenerek yayınlanmıştır. Ayrıca S.cildin başında Enderun'u vasfeden 52 beyit-
lik bir mesnevisi vardır. 
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7. Sadrazam Şehid Ali Paşa'nın talimatnamesinde olduğu gibi, devlet adam-
larının manzum-mensur söyledikleri ta' llmat, levayih ve hikmet! i sözler de yer 
yer Ata Tarih'inde yer almaktadır. 
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